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Reuista de! Cc7zt~o de  Lecturil 21 
Contadisimos so11 los escritores del dia que se dedican retrocede ante las múltiples r:tllas que encuentra ú su 
con proveclio al Teatro nacional ú castei1:ino; casi, ca- paso. 
si, podrj:in resumirse A dos 6 tres: ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ , .  ~ i d ú s  Varias teniativas ha llev~ido y a  á cabo dsndonos ú 
y-Benavente. conocer i~ifiiiidad de obras, eii relación al tiempo que 
¿ústima grande que asi sea, porque el público iio ha para el público escribe, y si en varias ha sufrido crue- 
ni 13. costuinbre de ir al  Teatro, y hay les descepcioiies, en canibio, en otras, Iia demostrado 
que convcnir en que el Teatro es  la fuciite principal de cuanto vale y cuantohay que esperar de 61. 
d&de pueden emaiiar sanas y redeiitoras eiiseiiaiizas Impregnado del estilo del g ran  draniiiturgo Ibsen, 
que el pueblo ha de aprovccliar forzosamente, porque ha prodiicido obras tan i~otables corno Fot.iz:/ollet, L a  
e s t e  rnismo pueblo. esta misma ge~ i t e  que no lee uil li- miiie e/t?iiza, Los co i~sc io i s ,  l i ls  pi,rineis fi'ets y otras 
bko y que aún ley6ndolo sus cerebros ó sus se~itimien- Estas obras no han satisfecho del todo A cierta parte 
tos  poco ediicados iio les permite ;tprcciar el valor de del público y se cornprciide quc así sea, puesto que, 
lo;qLle han leido, vaii al  Teatro y por boca dc los acto- acostumbrados d saborear las obras de que antes lie- 
res escuclian la labor del poeta ó del filósofo, ven las mos hablado, al  presci~tarles un cambio tan radical de 
id& desarrolladas pov séres vivientes, y sicnteii y estilo, no acaban de convencerles; pcro iio liay que du- 
cokpreiidcn perfcctamentc l:i obra que, Icyeiidolii, pro- dar de que cuiindo el gusto del público y sus seiitimien- 
bableinente no entenderían. tos estcii bien educados, y esto 110s atre\.emos J decir 
Prueba patente teilcnlos de l o  que dejamos dicho, que xr"i pronto, Iglesias triunlarfi y ser;iii coronados 
la producci6n de G;,idós ~ l ~ ~ t , . ~ ~ .  s i  misolo asull. por el Esito todos sus estudios, todos sus desvelos, to- 
toque ~ ~ l d ú ~  ha puesto ell las tabl;rs lo hubiera co,,- das las iiinumcrables coiitraricdades que kibrú sufrido. 
en un libro lllubicra rcai:cioli& el espiritu Otraprueba pateiitc de qiie e11 Catnluñri se trabaja,  
público? S o ;  esto no hay que dudarlo. es  la tentativa de la creación <e un Teirtie L i r ic l~  Cn- 
P o r  lo tanto, es triste que los escritores de recoiioci- l<rlii, Ilev:id;i ;i cabo en el Teatro Tívoii de Barcelona. 
Vei.dad es, y forzoso es  confesarlo, que el esito 110 dos in5ritos y los que tienen el deber moral de prodigar ha coroiiailo en su totalidud tan arriesg;ida empresa, 
su.talento 11 fin de ilustrar al priijimo, dejen abandonado 
cunio es  desici-I-ar de nuestros tc:iii-os nqucl1;rs obrris 
el  Te~r t ro ,  que es la verdadern czitedra del pueblo, y que solo sirvcii pai-21 pert-ertir el giisto del piihlico.l'ero 
más triste es  aún que autores sin conciciicia se h;iynii 
este frnc:~so, coino nlguicii lo ha llanxido, es  altamciite 
aprov-chado de la nficiúii qiie al Tcatro tiene el piibli- disculpnblc, pues liay que tener en cuenta que i los ele- 
co, p;ira desmoralizarle coi1 marc:ido egoismo, ofre- 
c ibdole  insulceses, obras quc eii vez de coniribuir fi niciitos qiie han llevado ii la pr>Íctic;i t:iii noble idea, les 
fomentar sil cultura y refiiiar sus seiitimieiitos ortisti- faltaba experiencia y les sobraba bueiia voluntad. D e  
clemcritos e11 Cataluria liay suficiciites pix-a crear un 
cos, h:in servido solnmcnte para depr;iv;irlo. lciiti,c Lii.ic.1~ Ccit<l!d; pcro estos elenleiitos esti'irr dis- 
Lamentable es cii VCI-dad qric csto suced:~, cu:iiido en pei-sos y hay que unirlos, parti lo que cs  necesario 
otros p~iises,escritoi-es coi1 inirris m;is altr~iist;is que las tiempo. de'.los nuestros, se dedicnii pri.Iere~itc;iietitc al Teatu3 UcspriCs de todo sucede quc cu:iiido el t s i to  de una 
y siguen sieniprc adelaiite atentos ;i 1:is evoliicioiies de l  
einprrsti no estfi suiicieriterne~~te garantido, muclios se 
t i c n i p ~  que can~l-ii:.~ ideas Y ~ u s t o s ,  Y hace11 de este ino- retraeil J. cl estos 
d o  una verdadera revoluciún artisticri. 
c:itisns son dignos de aplauso, ciiaiitos con mirns cleva- 
Todo cuanto dejamos dicho es jiizg;iiido el :ispccto dZis ? gili~ildoles el úliico deseo de rcgeiicrai- e \  giisto 
del T ~ a t r o  nacional ú casicllaiio, piies teoc;iios u11 Tea- artistico lilIestro pueblo, htinse :irl-icsgado tal cm- 
t r o  regional con carActi.r propio y bici1 dclinido, qiic prcsi, especililmelite aqiicllos qde co111o li l ls if ioi ,  >les- 
merece también iiuestro cstiidio. tres y Vcrdagucr, iban ;i conipromctcr su iioiiibre bien 
El Teatro cat;iIfiii d;i muclias m:is scilr~ics de vidri; c ~ , l ~ c l l t ~ l c ~ o ~  
: est;i muy por enciira del Teatro c:is:elI:iiio. No creemos de nir>guii:i'ni;ii~cr:i que 1i:iy;i sido estéril 
E n  prinier lugar miste uii gran dramaturgo, G~iiiiie- ci labor dci Teiitie Lii,ic/~ Crrttrlti, y por lo talito cspe- 
rá, gloria de Cataluña, que :r:ih;ij:i activainentc para rainos coi1 impriciencia Iii rr:inud;icióii d e  sus fLlnciolles, 
e1 Teatro y cuyas producciones so:i >tdniir.id;is y iiplau- A Ein de ver si definitivirineiitc 1ogr;ii.A ilnpollcrse. 
.didas siciiipre. Tciieiiios dcjpiiks uiia pl<y;idc de jcjve- ;por que, pues, no sigucil igu;il  conducta los escrito- 
nei  que, impregi~ados dc las modernas corrientes ;ir- res  castcll;iiios? ;Por que i-iiir:iii inioasibles c w s  nloder- 
tisticas quc reiiiaii en el Norte, estudi:io, sc  d-s\-el;iii li;ls ccirriclltcs Arte': ;rol. qoi: no sncudeil l a  
pnra cvolucioiiar iiuestro Teatro y arrancarlo de los que les domina J. no h:iceii coro en este h;irrnonioso 
rornaiiticisiiios de Seri!fi Pil<zrr<i que e11 sa ticinpo No lo . , . 
eiicajliban perfectaniente en los gustos y scntimicntos Por  lo t;iii:o, ya quc cllos no i e  dcjaii arl-:istr;tr pqr 
impcrantes, pero que hoy resultiin, sino ridículos, ino- esa corriciitc, dejemos nosotros. todos los quc aminios 
cclltes. el Artc,  miras particularcs fi uii \;ido y prcstcnii>s to- 
Coiifia3os estamos nosotros de que el Teatro dos nuestio concurso ;i r:sa juvciitud intelectual que'  
scg~iirfi por el verdadero camirlo del a r te  rnoderiio, trabaja,  p:ir;i ver si logramos que iiiicstro 'Tc:itro re- 
porque al frciite de esa juventud iiitrlectual, de cs;i ju- gion:~l sca ,mirado conrespeto por ¡;,S cu1t;is ir~icioiie8 
ventiid d- que hemos hablado, va.Ignacio Iglesias, el que tanto progresan en cl tcri-cno :ii-tistico. 
jo rcn  iiicansable, estudioso, dc gran talento y que no P. C a v a ~ ~ e .  
